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RESUMEN 
Este proyecto se llevó a cabo en los estudiantes y profesores de octavo año de Educación Básica del 
Centro Nasacota Puento de enero a julio de 2012, el objetivo principal es proporcionar estrategias de 
motivación para mejorar el proceso de inter-aprendizaje del idioma Inglés, además de que se justifica 
porque  la falta de deseo de aprender Inglés, que se desarrolló a través del uso y la aplicación de una 
metodología, que incluye , documental, de campo y descriptiva de búsqueda, el grupo de investigación 
inició su proceso, después de que se hizo un breve diagnóstico de la situación de la escuela secundaria, 
después de que se estableció el problema de investigación y los objetivos establecidos. Entonces se 
considera información en el capítulo II, como un aspecto fundamental en el desarrollo de la búsqueda, 
ya que proporciona científicamente, psicológico, pedagógico, información educativa y social,  que el 
constructivismo y las teorías de aprendizaje significativas son la parte más importante de la 
investigación, en lo que se refiere a la utilización de los métodos, es hacer posible llevar a cabo el 
proyecto. Los estudiantes y los profesores eran parte de una encuesta, que uno era por la obtención de 
resultados y después analizarlos e interpretarlos para obtener conclusiones y recomendaciones a los 
estudiantes y profesores. Por último, el grupo presentó la propuesta alternativa al problema para que 
los estudiantes motivados en el proceso de inter-aprendizaje de idioma Inglés. El proyecto podría llegar 
a la conclusión de que es un apoyo significativo orientado al ámbito educativo para un buen 
desempeño académico de los estudiantes 
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INTRODUCCIÓN 
 
El planteamiento del problema se ha tenido en cuenta de acuerdo con la falta de recursos tecnológicos, 
la no interacción docente-alumno y la falta de motivación en el aula, que tienen un lado negativo para 
el aprendizaje compartido de inglés. La elección de esta institución para ser investigada  se da que hay 
poco uso de estrategias de motivación a los estudiantes por los profesores, lo que afecta la motivación 
y el interés de los estudiantes. 
 
El objetivo principal en el desarrollo del primer capítulo se centra en hacer un diagnóstico previo de la 
situación actual de la institución para ser investigado, otro objetivo importante para el grupo de 
investigación es encontrar las verdaderas causas y efectos del problema de investigación. La principal 
aportación del grupo de investigación a través de esta investigación es promover el interés y el disfrute 
por motivación de los alumnos para aprender inglés, y así evitar las clases aburridas y monótonas. 
 
En el capítulo uno del grupo de investigación encontró que la investigación es un importante punto de 
referencia los objetivos son una parte importante de la investigación y que tiene un objetivo general, 
objetivos específicos. En el capítulo dos, un propósito importante para el grupo de investigación es la 
estructura de la tesis a través de la investigación y la búsqueda en la literatura para recopilar 
información de acuerdo con el tema de investigación.  
 
En el capítulo tres, el objetivo principal del grupo de investigación es la obtención de datos de campo 
reales para determinar las necesidades reales que requieren los estudiantes en el inter-aprendizaje en el 
idioma Inglés. 
Otro propósito importante es determinar el instrumento técnico utilizado en esta investigación. El 
grupo de investigación lleva en la fabricación y el cálculo de la muestra a partir de datos obtenidos en 
la investigación. También de acuerdo con la metodología de investigación la propuesta se aplica 
métodos, los mismos que fueron un punto notable en la colección de estructuración y de datos. En 
cuanto a la aplicación de las técnicas y herramientas en el desarrollo de la investigación, se puede 
concluir que la encuesta fue un elemento importante y esencial en la determinación de las causas y 
efectos de la falta de uso de las estrategias de motivación en la educación real y tangible. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El Centro Educativo Nasacota Puento se encuentra, en el parroquia Juan Montalvo, del cantón 
Cayambe, provincia de Pichincha. Este centro educativo cuenta con 800 alumnos hasta el décimo 
grado  con dos profesores encargados de la enseñanza del idioma Inglés. 
El problema de recursos tecnológicos, la no interacción entre el estudiante el profesor y la falta de 
motivación en el aula, que tienen un lado negativo para el aprendizaje compartido de inglés. 
La falta de motivación es reflejada por los profesores a los estudiantes. Se llegó a esta conclusión 
después de observar la dinámica de la motivación que se aplican durante el proceso de enseñanza éstos 
no fueron plenamente aceptados, es por eso que los estudiantes se desaniman fácilmente y el resultado 
de este aspecto negativo es la falta de interés en hablar el idioma, esto conduce a la falta de la 
concentración, por lo que no hablan Inglés, lo cual crea un ambiente de fatiga en los estudiantes, lo que 
resulta en la suspensión o pérdida del ejercicio. 
Otra causa que influye en la enseñanza  la interacción entre el profesor y el alumno, y el producto de 
ello es el bajo rendimiento de los estudiantes en la escuela. Otro efecto negativo es el aprendizaje, no 
hay interacción  entre el profesor y el proceso de enseñanza de los estudiantes. 
 
          BARRIGA, (1999) expresa lo siguiente: 
"El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad de 
inducir en el interés del estudiante y el esfuerzo y el trabajo del profesor está proporcionando la 
dirección y la orientación pertinente a la situación." 
Al término de la investigación, la escuela pondrá en práctica las nuevas tecnologías, el aprendizaje y la 
motivación de los alumnos para facilitar su aprendizaje. 
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Profesores dinámicos con nuevas estrategias para facilitar la comunicación entre estudiantes y 
profesores. Los estudiantes pueden obtener con una concentración más alta, interesados en el desarrollo 
de sus habilidades, escuchar, hablar, leer y escribir. 
Planteamiento del  problema 
 
¿Cómo Influye  la motivación en el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes  de octavo año de 
Educación Básica "Nasacota Puento" y su efecto en el rendimiento académico? 
Preguntas directrices 
 
¿Cómo mejorar el proceso de motivación del aprendizaje y enseñanza del idioma Inglés? 
 
DELIMITACIÓN   EL OCTAVO AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “NAZACOTA 
PUENTO” DE LA CIUDAD DE JUAN MONTALVO  PERÍODO 2.012-  2.013 
Campo: Pedagógico 
Área: Inglés 
TEMA        LA MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL OCTAVO AÑO DE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “NAZACOTA 
PUENTO” DE LA CIUDAD DE JUAN MONTALVO  PERÍODO 2.012-  2.013 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Para determinar la incidencia de la motivación en el proceso de enseñanza y  
Aprendizaje del inglés en los estudiantes del octavo año de básica en el Centro Educativo Nasacota 
Puento. 
 
Objetivos Específicos  
 
 Investigar acerca de la motivación en el proceso educativo. 
 
 Analizar la relación existente entre la motivación, aprendizaje y rendimiento estudiantil. 
 
 Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes investigados. 
 
 Proponer estrategias motivacionales para mejorar el aprendizaje. 
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Justificación e importancia 
 
Uno de los problemas existentes en el centro educativo "Nasacota Puento" es la indiferencia que se 
manifiesta por un gran porcentaje de sus estudiantes hacia el estudio de inglés, ya que este es el origen 
de una alta tasa de fracaso de los mencionados. Como posibles causas se encuentran: la motivación 
inadecuada de los estudiantes, así como  de los docentes, la forma de presentar y estructurar la tarea, el 
modo de organizar la actividad en el contexto de clase, los mensajes previamente impartidas por el 
profesor, en el tarea y después de ella y  la forma de evaluación del alumno. 
Limitaciones 
 
La falta de motivación en el aprendizaje de Inglés de los estudiantes para resolver los problemas que 
enfrenta la institución por falta de recursos, estrategias, y hay una necesidad que debe cumplirse para 
crear interés y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, encontrar estrategias apropiadas para los 
alumnos con mayor interés en el aprendizaje de Inglés con diálogos interactivos, clases y actividades. 
El equipo de investigación eligió este centro porque había  estrategias de motivación a los estudiantes 
por los profesores y la atención prestada por la falta abismal de la misma, además de su falta de 
compromiso con los objetivos de la institución, por lo que la necesidad de mejorar la motivación del 
idioma Inglés. 
Es por eso que implementado estrategias para motivar a los estudiantes en su enseñanza, con el 
objetivo de la atención, la eficiencia y la alegría de aprender el idioma Inglés. El equipo de 
investigación seleccionó este problema de la investigación, ya que son  los problemas mayores en 
Inglés, influyen en las posibles soluciones.  
La investigación se llevó a cabo por la institución. Como resultado de esta investigación no se 
benefició sólo a los estudiantes sino también a los profesores Y las autoridades de la escuela y la 
educación, ya través de ella fueron las causas y el verdadero origen del problema. 
En cuanto a la viabilidad del proyecto de investigación y las autoridades de gestión de la institución, 
así como los profesores y los estudiantes dieron todas las facilidades necesarias para la investigación y 
el desarrollo para la recopilación de datos e información, que son una gran ayuda para el grupo de 
investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Fundamentación Teórica 
 
¿Qué es la motivación? 
 
La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 
conducta hacia un objetivo. En el ejemplo del hambre evidentemente tenemos una motivación, puesto 
que esta provoca la conducta que consiste en ir a buscar alimento y, además, la mantiene; es decir, 
entre más hambre tengamos, más directamente nos encaminamos a la satisfacción adecuada. Si 
tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la motivación nos dirige para satisfacer la necesidad. 
 
Antecedentes 
 
 “La motivación se refiere al proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven 
energizados, dirigidos y sostenidos hacia el logro de una meta”.  
 
PRETICE, Hall (2010)  expresa lo siguiente: 
 
“Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y 
comprometido.”  
 
STONER (1996)   expresa lo siguiente: 
 
“La motivación es un término genérico que se aplica a una amplia serie de impulso, deseo, 
necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que los administradores motivan a sus subordinados, 
es decir, que realiza cosas con las que esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los 
subordinados a actuar de determinada amanera.” (Koontz 1999) 
 
La motivación Es un esfuerzo  para satisfacer un deseo para cumplir una meta 
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Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Proceso mediante el cual docente y estudiante adquieren conocimientos. 
Interés: deseo que el estudiante  muestra para la realización y ejecución de un determinado objetivo. 
Interacción: Es una actividad aplicada en el interaprendizaje, la cual es realizada entre docente y 
alumnos. 
Investigación: Constituye un proceso de recolección de datos, los mismos que van a ser interpretados 
luego de un análisis exhaustivo para dar solución a un problema. 
Motivación: Es una actividad la cual interviene en la enseñanza aprendizaje activando a los 
estudiantes a aprender un determinado tema. 
Motivación Intrínseca: La motivación intrínseca es la que proviene del interior de cada uno de 
nosotros. 
Motivación Extrínseca: La motivación extrínseca es la que produce por la influencia de factores 
externos al ser humano en este caso el estudiante. 
Metodología: Forma de llegar a un objetivo en la enseñanza y aprendizaje. 
Teoría: Creencia que una persona tiene de un determinado tema, y que el cual es investigado para 
llegar a una conclusión. 
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Marco  Legal 
Reglas Normativa 
REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
Gaceta Oficial N º 526 
Sección 6. - Desde la unidad de Bienestar Estudiantil. - A fin de garantizar el funcionamiento y el 
cumplimiento de las actividades de la Unidad de Bienestar Estudiantil, las instituciones de la oferta de 
educación superior en sus planes operativos del presupuesto. Planes operacionales para el desarrollo 
institucional se refiere a la SENESCYT para articularse con las iniciativas de política pública. 
 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Artículo 9. - En la evaluación de la calidad. - La evaluación de la calidad se realiza periódicamente de 
acuerdo con las regulaciones emitidas por la Comisión de Evaluación. 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES. 
Caracterización de Variables 
 
Variable Independiente (Implementar la motivación  Causa) 
Al aplicar la motivación en el campo educativo mejoramos el cocimiento y el aprendizaje 
La motivación estimula el aprendizaje, mejorando el nivel académico y desarrollando las habilidades 
de escribir, leer. Escuchar y hablar pudiendo establecer conversaciones 
La variable dependiente  (Mejorar el rendimiento Académico  Efecto) 
Es un proceso por el cual los estudiantes desarrollan habilidades idiomáticas en el aprendizaje del 
inglés con un mejor rendimiento académico. 
Proceso de  enseñanza mejora la interacción de los compañeros, existiendo un interaprendizaje 
mediante diálogos, debates, con el profesor desarrollando una actitud positiva y creativa 
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Tipos de Motivación 
 
Existen dos clases de motivaciones: Motivación intrínseca y motivación extrínseca.  
 
La primera (Motivación Intrínseca).- Se refiere a la satisfacción personal que representa enfrentar 
con éxito la tarea misma, movido por el propio interés de aprender algo. La motivación intrínseca se 
puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad 
para auto reforzarse. La motivación intrínseca recibe tres formas. 
 
 BURNER,  expresa lo siguiente: 
 La curiosidad (aspecto novedoso de la situación). 
 La competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a desarrollar las habilidades 
personales). 
 La necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la demanda de la situación. 
 
La segunda (Motivación Extrínseca).- motivación que apunta al logro de recompensas externas. 
 
 Dependen de lo que digan o hagan los demás acerca de la actuación del alumno, o de lo que él obtenga 
tangiblemente de su aprendizaje. Estas dos mezclan continuamente y, a veces resulta imposible 
separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy importante.  
 
El alumno pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser valorado y obtener recompensas de ello; sin 
embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna experiencia de vergüenza y humillación pueden surgir dos 
problemas emocionales afectivos: indefensión y desesperanza aprendida. 
 
La motivación extrínseca se define, en contraposición de la intrínseca, como aquella que procede de 
fuera y que conduce a la ejecución de la tarea. (ej.: Valoración social, recompensa, etc.).  Pueden ser 
acciones externas, incidentales, transitorias, superficiales, permanentes, profundas e intensas. Conocer 
las motivaciones extrínsecas del individuo nos permite comprender, orientar y dirigir sus esfuerzos. 
 
El aprendizaje resulta más productivo en calidad y cantidad cuando hay motivación intrínseca. La 
motivación extrínseca es aconsejable cuando no existe la intrínseca. La motivación intrínseca impulsa 
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un aprendizaje autónomo, querido por el sujeto. Si la tarea se percibe como externa el sujeto desplaza 
sus intereses por la tarea a su interés por la recompensa, lo cual se convierte en el fin y no en el medio. 
Tradicionalmente para motivar a los alumnos se ocupa tradicionalmente una motivación extrínseca, en 
donde se le otorga una serie de estímulos o castigos para que se motiven o se comporten de una 
determinada forma los alumnos.  
¿Cómo podemos conseguir una motivación intrínseca por parte del alumno? 
 
En ese sentido, para que un estudiante se sienta motivado por aprender unos contenidos de forma 
significativa es necesario tener mucho cuidado en la manera cómo se le presenta la situación de 
aprendizaje, en lo atractiva e interesante que pueda resultar, en la utilidad evidente que ésta tenga, etc. 
Todo ello para conseguir que el estudiante se involucre activamente en un proceso de construcción de 
significados que le demandará esfuerzo, energía y persistencia 
 
Motivación y aprendizaje 
La motivación constituye la piedra angular para definir a donde llegar y  para lograr los objetivos 
propuestos en cualquier aspecto de nuestra vida espiritual, física, mental, familiar, social o económica. 
Es  impulso y esfuerzo para satisfacer un deseo,  más que una serie de fórmulas,  una combinación de 
procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se 
actúa y en qué dirección se encauza la energía.  Incentiva a que se  actúe y  comporte de una 
determinada manera.  Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad determinada 
con disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. Constituye, un factor que condiciona la 
capacidad para aprender. 
El profesor como motivador 
 
Es aconsejable proporcionar "feedback" (retroalimentar el conocimiento) positivo a los alumnos, estar 
alentando a menudo su entusiasmo por el Inglés para favorecer su autoestima. Esto se puede lograr por 
medio de pequeños carteles que se van poniendo en las paredes del aula de forma periódica. Los 
mensajes tratarán de provocar el interés de los alumnos. 
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Estrategias de Motivación 
A continuación presento varias estrategias de motivación para utilizar en el proceso del aprendizaje del 
idioma Inglés con el propósito de mejorar las  competencias en el aula de clase:  
 Las charlas-conferencias: su eficacia se encuentra en que expone un aspecto específico de 
pronunciación y fluidez, permitiendo a los estudiantes tomar notas a la vez que escuchan. El 
hecho de invitar a hablantes nativos a hacer una presentación en clase, acerca la lengua y la 
cultura ayuda en el sentido de que se da una interacción y el dicente tiene la oportunidad de 
hablar.  
 Video-conferencia: también se puede grabar al nativo o realizar una video llamada. Esta 
actividad, al igual que las que vamos a ver a continuación, da lugar a la elaboración de 
actividades de toda índole como son la práctica de vocabulario, de gramática, y de situaciones 
y contextos sociales.  
 Material de audiovisual: ideal para realizar actividades que fomenten las destrezas 
relacionadas con la de escuchar (listening). Dentro de éste destacamos las entrevistas grabadas, 
por ser una muestra auténtica del intercambio lingüístico y paralingüístico que permite al 
alumno observar el lenguaje verbal y corporal, a la vez que ve el comportamiento social del 
hablante en situaciones puntuales, haciéndole percatarse de las variables. 
Lingüísticas y los rituales sociales marcados por el contexto de ese momento.  
 La lectura de textos: cuando escogemos un texto escrito para trabajar en clase es importante 
pensar cómo vamos a presentarlo, y la posible dificultad lingüística y de comprensión que 
pueda llevar implícito el tema escogido. Creemos que lo más positivo y válido es plantear la 
lectura como un proceso que podemos iniciar presentando un texto en el idioma Inglés.  
 Mini-dramas: pequeñas escenificaciones teatrales que tiene la finalidad de optimizar la 
destreza de hablar (speaking) a través de diálogos y el uso de vocabulario relacionado a un 
determinado tema. Podemos trabajar estos tipos de estrategia en grupo o individualmente, 
orientando la actividad a que los alumnos creen sus propios textos sobre los temas tratados o 
sobre otros nuevos de su interés.  
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 Gráficos y listas: ayudan a los estudiantes a tomar notas y a analizar lo leído, conduciéndoles 
a reflexionar sobre su propio conocimiento, sus valores, mejorando así su destreza de escritura 
(writing). 
 Los mapas semánticos y el estudio de objetos reales: Los primeros permiten hablar sobre las 
relaciones entre las palabras y los grupos a los que pertenecen y pueden asociarse, y los 
segundos sirven para discernir el significado de aquellos objetos con los que no están 
familiarizados.  
 Uso del humor: esta estrategia aplicada en el campo educativo, uno de los más olvidados y 
difíciles de enseñar, tenemos que integrarlo de forma regular en el aula y enseñar las relaciones 
sociales que lo rodean, puesto que no sólo presenta dificultades en el idioma que estamos 
adquiriendo, sino en el nuestro, llegando a generar en nosotros un sentimiento de aislamiento y 
exclusión cuando no lo entendemos. Nuestra propia experiencia y la ayuda de material real -
chistes, tebeos o revistas, bromas y otras manifestaciones. 
 Aplicación de pruebas: Aplique una prueba corta de cinco minutos al comienzo de la clase, 
las pruebas pueden contener unos cuantos ítems de selección múltiple o de cierto y falso, 
derivados de las preguntas guía. Estas pruebas cortas motivan al estudiante a repasar sus notas 
de clase y mantenerse al día en las tareas asignadas. Los estudiantes, entre ellos mismos y por 
su cuenta, se plantean las preguntas guía con el objetivo de prepararse para los exámenes. 
Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 
 
Método deductivo 
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, 
principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o 
se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de 
un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente 
se enumeran o exponen ejemplos de flotación. 
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no 
se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son 
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los menos adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se 
aboga por métodos experimentales y participativos. 
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios 
ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita 
trabajo y ahorra tiempo. 
 
Método inductivo 
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra 
el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 
descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en 
gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. 
El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo. 
Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del 
principio de Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, 
de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su 
principio. 
Método analógico o comparativo 
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 
solución por semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo 
particular. Es fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia 
en todas las edades. 
El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así llegó Arquímedes, por 
comparación, a la inducción de su famoso principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el 
método analógico de razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y 
la base de otras maneras de razonar. 
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Factores que envuelven la motivación 
Para la estimulación de la motivación existen muchos factores que intervienen en su desarrollo, más sin 
embargo, de manera personal, podemos incrementar su alcance en la cercanía a la búsqueda de La 
creatividad. 
Consideramos que nuestros hijos son creativos, que nosotros somos creativos, y más aún, solicitamos a 
alguien creativo para un puesto laboral, con una remuneración económica muy atractiva. Sin embargo, 
más allá del desgaste de la palabra, considero no todos estamos muy conscientes de lo que es. Sabemos 
el ser humano tiene potenciales que pueden ser desarrollados más allá de la carga genética que todos 
tenemos, y en este rubro la inteligencia, el talento y la creatividad, son claro ejemplo de estas 
cualidades “desarrollables”. 
 
Originalidad 
 
Es la capacidad del individuo para generar ideas y productos cuya característica es única, de gran 
interés y aportación comunitaria o social 
El estudiante demuestra su creatividad su originalidad motivándole a que sus trabajos los presente con 
entusiasmo y tenga gusto por trabajar 
 
Iniciativa 
 
Es la actitud humana para idear y emprender actividades, para dirigir acciones, es la disposición 
personal para protagonizar, promover y desarrollar ideas en primer término. 
Fluidez 
 
Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera permanente y espontánea. Es 
el proceso de generación de descubrimientos que no se interrumpen. Es la productividad del 
pensamiento técnico en la búsqueda de contradicciones y la solución de problemas profesionales. 
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Sensibilidad 
 
Es la capacidad del individuo para percibir y expresar el mundo en sus múltiples dimensiones. Es la 
capacidad de identificación con una situación o problema planteado, es la concentración y 
compenetración con la acción. 
 
¿Qué es el aprendizaje escolar? 
La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información de dudosa filiación con 
las ciencias, las prácticas sociales existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente 
en los currículos. Las prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones 
generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún referente 
extra-muros.  
Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas escolares con los fines que 
supuestamente debe perseguir la escuela. Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia 
que media entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que se 
transforma en un fin en sí misma.  
Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos; pero éste finalmente 
parece resultar un obstáculo sino más bien su razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se 
someta a un régimen específico que pretende. 
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Tipos de aprendizaje 
 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  
 
 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  
 
 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 
contenidos.  
 
Los Modelos de Enseñanza 
Son en rigor, modelos de aprendizaje. Cuando ayudamos a los estudiantes a obtener información, 
ideas, habilidades, valores, modos de pensar y medios para expresarse, también les estamos enseñando 
a aprender. Es importante mencionar los métodos o modelos que existen, su definición y como se 
abordan en el ámbito escolar.  
Asignación de tareas: 
Consiste en asignar a los alumnos tareas sobre algún aspecto del juego o actividad que ellos realizarán 
bajo su propia responsabilidad. Su aplicación puede ser:  
• Una tarea para todo el grupo.  
• Una serie de tareas para todo el grupo.  
• Una serie de tareas cuya intensidad dependerá de las posibilidades individuales del ejecutante.  
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Descubrimiento guiado: 
 
Se basa en la formulación de preguntas que llevan a los alumnos a descubrir algo  nuevo. Con este 
método no sólo se busca el desarrollo motriz, sino también el desarrollo mental e intelectual.  
 
Resolución de problemas: 
 
Consiste en plantear a los alumnos un problema para que éstos lo resuelvan. El profesor debe evitar 
demostraciones que resuelvan el problema; su aplicación se basa en cuatro preguntas fundamentales: 
¿Quién puede?, ¿Quién sabe?, ¿Quién ve? y ¿Cómo puedes? 
 
Estrategias  de Enseñanza 
Warm up (Calentamiento) 
 
El warm up está diseñado para introducir el tema de la clase y motivar a los estudiantes  preparándolos 
para el aprendizaje cada activada es diferente y servirá como diagnóstico para el maestro para saber 
cuál parte de la unidad o actividad podría ser más problemática para los estudiantes para su 
comprensión. 
La idea es establecer un ambiente favorable para la clase, influir positivamente en el ánimo del grupo 
y, si es posible, poner en práctica conocimientos del inglés adquiridos en lecciones anteriores que sean 
de utilidad  para la lección de ese día. Se sugiere que durante las actividades de calentamiento sean más 
relajadas.  
 
Trabajo en equipos 
 
La interacción del estudiante con los compañeros y maestros en equipos de trabajo le permite 
desarrollar, además de habilidades comunicativas, actitudes y valores necesarios para su formación 
integral al organizar actividades de esta manera, se respetan las ideas de los demás, se asignan tareas 
según las aptitudes de cada miembro, se aclaran las dudas de los compañeros de equipo, se favorece la 
interacción. 
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Role play (Dramatización) 
 
La dramatización o representación de un personaje dentro de una situación simulada role play es una 
estrategia que se recomienda utilizar para favorecerse la expresión espontánea se basa en la 
improvisación de los participantes al ser colocada en una situación hipotética. 
 
En el role play el estudiante adopta la personalidad del personaje que escogió siente y piensa como él 
es decir utiliza vivamente su imaginación en esta actividad no se debe imponer un personaje al 
estudiantes, él puede elegirlo entre varias posibilidades, propuestas a partir de una situación o crearlo. 
Un estudiante no debe ser forzado a presentarse frente a todos sino lo que desea, si algún miembro no 
quiere participar en la presentación, coopera en su preparación, este es uno de los beneficios del trabajo 
en equipo.  
 
 
Tipos de metas en el aprendizaje 
En el ámbito de la enseñanza existen alumnos que no tienen interés alguno por aprender, al preguntarse 
lo que se puede hacer para motivarles ha llevado a los psicólogos a estudiar qué tipos de metas 
persiguen los alumnos, además de cómo influyen en su comportamiento. Existen diferentes tipos de 
metas de acuerdo con las aportaciones de diferentes autores que se han dado a la tarea de identificarlas 
y clasificarlas. 
Posterior a un estudio sobre las aportaciones de los diferentes autores acerca de la identificación y 
clasificación de las metas, las sistematiza en cuatro categorías, lo cual no significa que éstas sean 
excluyentes, ya que puede producirse una combinación de algunas de ellas. 
a) Metas relacionadas con la tarea.- Tienen que ver con las metas que se establecen al realizar una 
actividad:  
- El deseo de incrementar la propia competencia, experimentar que se ha aprendido algo o que se han 
mejorado y consolidado destrezas previas. 
- Experimentar que se está haciendo la tarea que se desea hacer y no impuesta por otro. 
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-Experimentarse absorbido por la naturaleza de la tarea, superando el aburrimiento y la ansiedad. 
b) Metas relacionadas con el yo.- A veces los alumnos han de realizar sus tareas de modo que 
alcancen un nivel de calidad preestablecido socialmente; esto hace que busquen una de las siguientes 
dos metas. Se trata de metas cuya consecución o no tiene importantes repercusiones sobre la 
autoestima y el auto concepto. Aun cuando parecen dos caras de una misma moneda. 
c) Metas relacionadas con la valoración social.- Tienen que ver con la respuesta emocional que 
deriva de la respuesta social a la propia actuación. 
-Experiencias relacionadas con la aprobación de los padres, profesores u otras personas significativas. 
-Experiencias relacionadas con la aprobación de los propios compañeros. 
d) Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas.- Este tipo de metas tienen 
relación con la obtención de una recompensa externa como ganar dinero, conseguir un premio o un 
empleo, etc. 
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La motivación en el aprendizaje de idiomas 
 
El profesor de lengua debe conocer los factores que favorecen la motivación en los alumnos, ya que, 
por una parte, tiene que hacer frente a los factores relacionados con la motivación para el aprendizaje 
en general, y en segundo lugar, los factores particulares de la motivación en el aprendizaje de idiomas, 
que debido a su temática es el lenguaje en sí mismo, presenta algunas características especiales. 
La motivación en el aprendizaje de idiomas tiene una peculiaridad, debido a la naturaleza multifactorial 
de la lengua, ya que es a la vez un sistema de códigos de comunicación, una parte integral de la 
identidad del individuo y el canal más importante de sociales. 
      TAPIA  Alonso (1991)  expresa lo siguiente: 
Experimentar que se es mejor que otros o, al menos, que no se es peor que los demás; experimentar el 
orgullo tras el éxito. 
No experimentar que se es peor que otros, evitar la experiencia de vergüenza que acompaña al fracaso. 
 
      Alarcón, (2005) expresa lo siguiente: 
Por lo tanto, la base de la motivación en el aprendizaje de idiomas incluye el desarrollo de un tipo de 
identidad en la segunda lengua y la incorporación de elementos de la cultura de la lengua meta, esto se 
ve agravado por factores ambientales y cognitiva asociada con el aprendizaje en general. La 
motivación en el aprendizaje de idiomas tiene por lo tanto los factores de personalidad, cognitivas y 
sociales. 
El enfoque humanista de la enseñanza de idiomas 
 
Una escuela que ha trabajado la influencia de los factores afectivos en el aprendizaje de idiomas ha 
sido la escuela humanista del pensamiento. En este enfoque han surgido diferentes metodologías de 
enseñanza de idiomas, la carretera principal, en silencio, sugerir y la comunidad de aprendizaje del 
idioma, que tienen en común: 
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a) tener una base más sólida en la psicología de la lingüística, 
b) tener en cuenta importantes aspectos emocionales del aprendizaje y lenguaje. 
c) Se preocupan por tratar al estudiante como una persona completa, y su participación en el 
aprendizaje. 
d) Se ve la importancia de un ambiente de aprendizaje que reduce la ansiedad y mejorar la confianza en 
sí mismo. 
El principal consejo que el enfoque humanista ofrece al profesor la enseñanza de idiomas se 
resume. 
WILLAMS, (1997) expresa lo siguiente: 
1) Crear un sentido de pertenencia a un grupo 
2) Hacer que el tema relacionado con el estudiante, 
3) Involucrar a la totalidad de la persona, 
4) Fomentar la conciencia de sí mismo, 
5) Desarrollar la identidad personal, 
6) Fomentar la autoestima, 
7) Involucrar a los sentimientos y emociones, 
8) Reducir al mínimo la crítica, 
9) Fomentar la creatividad, 
10) Desarrollar el conocimiento del proceso de aprendizaje, 
11) Fomentar la introducción al aprendizaje de los estudiantes, 
12) Permitir la elección y 
13) Fomentar la auto-evaluación. 
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Aunque las aplicaciones del enfoque humanista en los últimos años en la enseñanza de idiomas se han 
llevado a cabo principalmente por los seguidores de los profesores enfoque comunicativo lo 
1methodology que se adopte, una actitud humanista siempre es propicio para el aprendizaje. Parece 
difícil imaginar cómo un profesor utiliza un enfoque de la gramática-traducción, ejercicios 
estructurales, por ejemplo, puede poner en práctica este tipo de actividades en sus clases. 
      
       RIMVOLUCRY, (2005) expresa lo siguiente: 
Plantea la hipótesis de que pueden "humanizar" estas enseñanzas. Un enfoque humanista en el aula 
ayuda a aumentar la motivación de los estudiantes y facilitar su aprendizaje. 
La investigación se lleva a cabo en estudiantes de octavos años con el  propósito de mejorar la 
motivación y el proceso de interaprendizaje  del  inglés, se desarrolla el proyecto aplicando una 
metodología documental de campo y descriptiva de búsqueda. 
La investigación hace un diagnóstico en la escuela secundaria después se  estableció el problema de 
investigación, desarrollando una búsqueda que  proporciona científicamente, psicológico, pedagógico, 
social y educativo. El  constructivismo y las teorías de aprendizaje significativas son la parte más 
importante de la investigación utilizando métodos se llevó a cabo este  proyecto, encontrándose los 
estudiantes desmotivados para aprender,  encontrándose la institución sin recursos ,tratando de aplicar 
estrategias de motivación. 
El Centro Educativo Nasacota Puento se encuentra, en el parroquia Juan Montalvo, del cantón 
Cayambe, provincia de Pichincha. Este centro  educativo cuenta con 800 alumnos hasta el décimo año  
con dos profesores  encargados de la enseñanza del idioma Inglés. 
El problema de recursos tecnológicos, la no interacción entre el estudiante el profesor y la falta de 
motivación en el aula, que tienen un lado negativo para el aprendizaje compartido de inglés. 
La falta de motivación es reflejada por los profesores a los estudiantes la falta de interés en hablar el 
idioma. Otra causa que influye en la enseñanza hay interacción entre el profesor y el alumno, y el 
producto de ello es el bajo rendimiento de los estudiantes en la escuela. Otro efecto negativo no existe 
el inter-aprendizaje, como no tener interacción entre el profesor y el proceso de enseñanza de los 
estudiantes. 
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Razones que justifican el proyecto 
 
Uno de los problemas existentes en el centro educativo "Nasacota Puento" es la indiferencia que se 
manifiesta por un gran porcentaje de sus estudiantes hacia el estudio de inglés, ya que este es el origen 
de un alto porcentaje de alumnos desmotivados por aprender  
Como posibles causas se encuentran: la motivación inadecuada en el lado de los estudiantes, así como 
en el lado de los docentes,  el modo de organizar la actividad en el contexto de clase, los mensajes 
previamente impartidas por el profesor, en el tarea y después de ella y como la forma de evaluación del 
alumno. 
Estoy interesado en la investigación, por la indiferencia y falta de motivación en el aprendizaje de 
Inglés de los estudiantes para resolver los problemas que enfrenta la institución por falta de recursos, 
estrategias, y hay una necesidad que debe cumplirse para crear interés y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes, encontrar estrategias apropiadas para los alumnos con mayor interés en el aprendizaje de 
Inglés con diálogos interactivos, clases y actividades. 
 El equipo de investigación eligió este centro porque había pocas estrategias de motivación a los 
estudiantes por los profesores. Es por eso que a menudo implementado estrategias para motivar a los 
estudiantes en su enseñanza, con el objetivo de la atención, la eficiencia y la alegría de aprender el 
idioma Inglés.  
El equipo de investigación seleccionó este problema de la investigación, ya que son mayores en Inglés, 
ambos están inmersos en la investigación, para investigar los factores que influyen en las posibles 
soluciones a ese camino y ayudar a resolver este problema en gran medida ser erradicado.  
En cuanto a la viabilidad del proyecto de investigación y las autoridades de gestión de la institución, 
así como los profesores y los estudiantes dieron todas las facilidades necesarias para la investigación y 
el desarrollo para la recopilación de datos e información, que son una gran ayuda para el grupo de 
investigación. 
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Objetivos que persigue 
 
Para determinar el efecto de la motivación en el proceso de enseñanza y el éxito  del aprendizaje: 
 
 Cómo mejorar el proceso de motivación del aprendizaje y enseñanza del idioma Inglés 
  Investigar acerca de la motivación en el proceso educativo. 
 Analizar la relación existente entre la motivación, aprendizaje y rendimiento estudiantil. 
 Evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes investigados. 
 Proponer estrategias motivacionales para mejorar el aprendizaje. 
 
Los productos a alcanzar darán respuesta a las preguntas que se  planteen, en el ámbito de la enseñanza 
existen alumnos que no tienen interés alguno por aprender, al preguntarse lo que se puede hacer para 
motivarles ha llevado a los psicólogos a estudiar qué tipos de metas persiguen los alumnos, además 
como influye su comportamiento 
La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar mantener i dirigir la 
conducta hacia un objetivo. Se refiere al proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven 
energizados, dirigidos y sostenidos hacia el logro de una meta. 
Caracterización de las variables 
 
 Variables independientes 
Motivación   
 
 Variables dependientes 
Rendimiento Escolar 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación  
La holística es una corriente filosófica contemporánea que tiene su origen en la filosofía antigua, 
aunque el primero en utilizar el término fue formalmente las Smuts filósofo de Sudáfrica (1926), en su 
libro Holismo y Evolución. La raíz holos, viene del griego y significa "todos", "completo", "entero", 
"completo. 
Desarrollar una formación profesional para consolidar un paradigma educativo productivo, creativo e 
innovador, a diferencia de la actividad informativa, esencialmente existente, que será asumida por la 
participación activa de los estudiantes y los profesores en relación con el desarrollo de nuevos enfoques 
y de producción y servicios, teniendo en cuenta nuestras propias experiencias e internacionales. 
Se trata de un análisis exhaustivo de no sólo las ideas, sino de las condiciones reales de cómo 
implementar y ejecutar el proceso de cambio efectivo  (Fuentes, 2000, p. 16). 
Según los escritos de la Unilatina (2001), en una formación integral de una carrera óptima significa que 
usted ha aprendido toda la información sobre su carrera científica con una perspectiva internacional y 
transdisciplinaria. En mi tema, me decidí a elegir un enfoque integral porque abarca. 
El propósito principal de este artículo es el análisis de la repercusión de un mundo complejo y 
complementario en la educación. Se apoya un enfoque holístico que puede ayudar en los primeros años 
de la educación. 
 
Después de aclarar conceptos en la dimensión afectivo-emocional de la educación, la posibilidad de 
ajustarse relacional comunidades de aprendizaje integradoras se sugiere. 
El artículo termina con algunas consideraciones útiles en la construcción de una teoría integral de la 
educación que se propone como una forma de llamar a la complejidad del campo educativo. 
      B Díaz y Hernández (1999) expresa lo siguiente: 
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El papel de los docentes en el campo de razones motivacionales se centrará en la promoción de sus 
alumnos acerca de su comportamiento y aprender a utilizarlos voluntariamente en el trabajo de clase, 
dando sentido a la tarea y darles un fin determinado que los estudiantes desarrollen un verdadero gusto 
por la actividad escolar y así entender su utilidad personal y social. 
Así que la motivación en el aula se considera un factor afectivo presente en todo acto de aprendizaje y 
la enseñanza en todos los procedimientos, ya sea explícita o implícita, por lo que el manejo de la 
motivación en el aula es que los profesores y los estudiantes se dan cuenta de que la interdependencia 
de los factores: 
a) La naturaleza y las exigencias de la actividad de tarea o de la escuela 
 b) Objetivos y metas establecidas para dicha actividad. 
c) Finalidad busca con su ejecución. 
Hay tres propósitos que persigue la gestión de la motivación escolar 
1.   Despertar el interés en los estudiantes y dirigir su atención. 
2.   Estimular el deseo de aprender que conduce el esfuerzo. 
3. Abordar estos intereses y esfuerzos hacia el logro de la realización adecuada de los propósitos con 
fines determinados. 
Palabras clave: el pensamiento complejo, la educación holística, la cognición y afectan, comunidades 
de aprendizaje. 
En las investigaciones teóricas sobre la orientación profesional en el proceso educativo temporal, 
isassumed como el modelo proporcionado regularmente por la Teoría General de Sistemas para la 
planificación o de investigación, mientras que en el presente estudio, los investigadores desarrollaron la 
concepción del proceso de la Teoría Holística-configuración al de los procesos sociales que da un 
nuevo y relevante trabajo teórico en el campo de las ciencias pedagógicas. 
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Tipo de investigación 
 
Investigación de Campo 
Un estudio sistemático de hechos en el lugar que se producen los acontecimientos, toma en contacto en 
forma directa con la realidad, para tener información de acuerdo con los objetivos del proyecto 
 
Población y muestra, conceptualización científica 
 Población:  "Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de 
los cuales intentamos sacar conclusiones". 
Levin & Rubin (1996). 
Muestra: Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que 
se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia", 
 
Población:   800 alumnos         30 profesores 
Muestra:   35 alumnos        2 profesores de inglés 
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Operacionalización de Variables. 
 
 
 
 
Variable  independiente:  La Motivación 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas  
instrumento 
Es la fuerza que nos 
mueve a  realizar 
actividades estamos 
motivados cuando  
tenemos la voluntad de 
hacer algo y además 
somos capaces de 
preservar el esfuerzo 
que en ese algo requiera 
durante el tiempo 
necesario para conseguir 
el objetivo que nos 
hayamos propuesto 
 Tipos de 
motivación 
Intrínseca 
Extrínseca 
    1 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
para estudiantes 
y profesores 
Estrategias de 
motivación 
Charlas-
conferencias 
Video- conferencia 
Material  
audiovisual 
Lectura de textos 
   2 
 Métodos 
Deductivo 
Inductivo 
Comparativo 
    3 
Factores que 
envuelve a la 
motivación 
Creatividad 
Originalidad 
Iniciativa 
Sensibilidad 
    4 
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Variable dependiente : Enseñanza Aprendizaje 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 
instrumentos 
 
Se denomina aprendizaje al 
proceso de adquisición de 
conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, 
posibilitado mediante el 
estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Dicho pro 
 
 
 
Tipos de 
aprendizaje 
-Receptivo 
-Por descubrimiento 
-Memorístico  
   5 
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumento 
Cuestionario 
para los 
estudiantes y 
Profesores. 
Modelos de 
enseñanza 
-Asignación de 
tareas 
-Descubrimiento 
guiado 
-Resolución de 
tareas 
  6 
Estrategias de 
enseñanza 
-Warm up 
Calentamiento 
-Trabajo en equipo 
-Role play 
  dramatización 
 7 
Tecnología 
Educativa 
 Recursos Didácticos 8 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Técnica:  Encuestas 
Instrumento:  Cuestionario 
 
Validez de los instrumentos 
 
Una vez realizada el cuestionario será presentado al tutor de tesis para su validación respectiva, luego 
de lo cual se encuestará a los alumnos y profesores del centro educativo “Nasacota Puento” 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Obtenidos los resultados procederemos a tabular la información, realizar el análisis respectivo de cada 
una de las preguntas planteadas en el cuestionario; expresando los resultados en tablas estadísticas y 
gráficos de pastel o barras; Para llegar a los resultados y conclusiones respectivas. 
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CAPÍTULO  IV 
Resultados de la validación del instrumento 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 
INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
P1.  ¿Se sienten motivados en su clase de inglés? 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 1 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación 
Con respecto a la primera pregunta el 40% de los alumnos encuestados casi siempre se sienten 
motivados, el 27% siempre están motivados, el 20% a veces se sienten motivados. Y el 13% nunca se 
sienten motivados. Consecuentemente a pesar de que los estudiantes se encuentran motivados en la 
clase de inglés su aprendizaje es relativamente bajo. 
 
27% 
40% 
20% 
13% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN 
FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 
 
8 27 
CASI SIEMPRE 
 
12 40 
A VECES 
 
6 20 
NUNCA 
 
4 13 
TOTAL 30 100 
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P 2. -¿Utiliza su profesor estrategias de motivación como canciones, juegos, videos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2 
 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Motivación: Estimula la voluntad de aprender 
 
Análisis e interpretación 
En la pregunta número 2  el 57% de los alumnos encuestados dicen que el profesor utiliza, a  veces 
estrategias de motivación como canciones, juegos y videos. El 27% casi siempre utiliza  el profesor 
canciones, juegos y videos  .El 13% nunca utiliza estrategias de motivación, el 3 % Siempre utiliza 
estrategias motivacionales. En consecuencia la esporádica utilización de estrategias, afecta al proceso 
de aprendizaje del idioma Inglés. 
3% 
27% 
57% 
13% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA  
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 
 
1  3 
CASI SIEMPRE 
 
8 27 
A VECES 
 
17 57 
NUNCA 
 
4 13 
TOTAL 30 100 
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P3. ¿Piensa que en sus clases de inglés tiene un buen nivel de entendimiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012. 
 
Inglés: Utilizar el idioma para comunicarnos, cuando el estudiante tiene un alto nivel de entendimiento 
se encuentra motivado para hablar 
Análisis  e Interpretación 
En la pregunta número 3 el 40% de los alumnos encuestados manifiesta esta que, casi siempre tiene un 
nivel aceptable de las clases de inglés, el 30% de los alumnos a veces entienden las clases de Inglés  el 
27% siempre entienden las clases y el 3% nunca logran un entendimiento. 
Por lo tanto pese a que existe un nivel aceptable de entendimiento, no refleja positivamente en el 
aprendizaje del Idioma. 
27% 
40% 
30% 
3% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 
 
8 27 
CASI SIEMPRE 
 
12 40 
A VECES 
 
9 30 
NUNCA 
 
1 3 
TOTAL 30 100 
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P 4. ¿Considera usted que es más motivante  usar recursos didácticos carteles, flash cards? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N° 4 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
RECURSOS  DIDÁCTICOS Ayudan a los estudiantes a mejorar y aprender de la mejor manera 
mediante videos, audiovisuales, flash carda 
 
 
Análisis e Interpretación 
En la pregunta número 4 , el 43% de los alumnos encuestados considera que siempre es motivante 
utilizar carteles ,flash cards ,el 37% manifiesta que casi siempre es necesario utilizar recursos 
didácticos y el 20% dicen que a veces es necesario utilizar estos recursos. 
Consecuentemente la utilización de recursos didácticos ayudaría a mejorar el inter aprendizaje del 
idioma Inglés. 
43% 
37% 
20% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA  
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 13 43 
CASI SIEMPRE 11 37 
A VECES 6 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 30 100 
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P 5. ¿Su profesor de inglés tiene una actitud positiva y de buen humor? 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 5 
 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Humor. Educativo y constructivo, el alumno se divierte con chistes y tiene una actitud positiva para 
aprender 
 
 
Análisis e Interpretación  
En la pregunta número 5 indican que el 67% que el profesor tiene una actitud positiva y de buen 
humor, el 23% de los encuestados señala que casi siempre existe una actitud positiva del docente y el 
10% de los alumnos dicen que a veces el profesor está de buen humor 
.A pesar de que los estudiantes manifiestan que el profesor tiene una actitud positiva y de buen humor, 
cabe indicar que el nivel de entendimiento es regular. 
67% 
23% 
10% 0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 20 67 
CASI SIEMPRE 7 23 
A VECES 3 10 
NUNCA 0 0 
TOTAL 30 100 
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P 6.  ¿Usted piensa que la enseñanza del Idioma  Inglés debería ser con dinámicas? 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 6 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Dinámicas.Que se utiliza para el aprendizaje, una clase con dinámicas es muy divertida y a los 
estudiantes les motiva. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con los resultados en la pregunta número 6 los alumnos manifiestan que el 47% casi 
siempre la enseñanza del idioma Inglés debe ser con dinámicas, el 37% dice que siempre hay que 
utilizar dinámicas y el 10% que a veces se debe aplicar y el 6% dice que nunca En consecuencia los 
resultados de la encuesta reflejan que es importante la utilización de dinámicas para que los alumnos se 
encuentren motivados y crear el interés por el Idioma para un buen aprendizaje. 
 
37% 
47% 
10% 
6% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 11 37 
CASI SIEMPRE 14 47 
A VECES 3 10 
NUNCA 2 6 
TOTAL 30 100 
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P7.  La motivación desarrolla en los estudiantes el aprendizaje del Idioma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 7 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Aprendizaje. Proceso mediante el docente imparte sus conocimientos al estudiante 
 
Análisis e Interpretación 
En la pregunta número 7, el 47%de los alumnos encuestados manifiestan que siempre la motivación 
desarrolla en los en los estudiantes el aprendizaje, el 27% que casi siempre el 20% que a veces y el 6% 
que nunca 
En conciencia los estudiantes manifiestan que es necesario siempre estar motivados para lograr un 
buen aprendizaje del Idioma. 
 
47% 
27% 
20% 
6% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 14 47 
CASI SIEMPRE 8 27 
A VECES 6 20 
NUNCA 2 6 
TOTAL 30 100 
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P 8. ¿Usted: entiende diálogos en Inglés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  N° 8 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Diálogos: Sirve para practicar el listening  y poder comunicarse 
 
Análisis e Interpretación 
El 50% de los estudiantes manifiestan en la encuesta que a veces entienden los diálogos en Inglés, el 
23% dicen que casi siempre entienden los diálogos el 17% manifiestan que siempre entienden y el 10% 
nunca entienden los diálogos. 
En consecuencia la no comprensión del dialogo dificulta la comunicación y el entendimiento del 
idioma Inglés. 
 
17% 
23% 
50% 
10% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 5 17 
CASI SIEMPRE 7 23 
A VECES 15 50 
NUNCA 3 10 
TOTAL 30 100 
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P 9.  ¿Usa tecnología para desarrollar sus destrezas,  hablar, escribir, escuchar y leer? 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 9 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Tecnología: El estudiante puede interactuar con la computadora practicando su pronunciación 
haciendo  ejercicios y juegos o lecturas 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta número 9 los estudiantes encuestados que el 34% casi 
siempre usa tecnología para desarrollar sus destrezas, el 30% de los encuestados nunca utiliza 
tecnología y el 13% siempre utilizan tecnologías para desarrollar destrezas. 
 
En consecuencia el bajo porcentaje en la utilización de tecnologías para el desarrollo de destrezas 
dificulta el aprendizaje del Idioma Inglés. 
13% 
34% 
23% 
30% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCY   
N° 
PERCENTAGE 
% 
SIEMPRE 4 13 
CASI SIEMPRE 10 34 
A VECES 7 23 
NUNCA 9 30 
TOTAL 30 100 
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P10. ¿Normalmente la enseñanza del inglés es monótona y aburrida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 10 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Monotonía:Ausencia de variedad, matices  que provoca  aburrimiento 
 
Análisis e interpretación 
Con respecto a la pregunta número 10 el 43% de los estudiantes encuestados a veces les parece que la 
enseñanza del Inglés es monótona ,el 37% dice que nunca la enseñanza es monótona y aburrida , el 
10% de los encuestados dice que siempre y el 10% indica que casi siempre la enseñanza es monótona y 
aburrida. 
 
En consecuencia la encuesta indica que un mayor porcentaje de estudiantes dicen que la enseñanza no 
es monótona ni aburrida pero esto no refleja en el buen aprendizaje del idioma. 
10% 
10% 
43% 
37% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCY 
N° 
PERCENTAGE 
% 
SIEMPRE 3 10 
CASI SIEMPRE 3 10 
A VECES 13 43 
NUNCA 11 37 
TOTAL 30 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA PARA PROFESORES 
P.1 ¿Es necesario motivar a los estudiantes en  el proceso de enseñanza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 1 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con los resultados dela primera pregunta, el 60% delos docentes encuestados, cree que casi 
siempre es necesario motivar a los estudiantes y el 40%que siempre es necesario para motivar a los 
estudiantes. Podemos definir que el mayor porcentaje de profesores dicen que los estudiantes deben ser 
motivados e interesados en el proceso de enseñanza. 
 
 
 
40% 
60% 
0% 0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 2 40 
CASI SIEMPRE 3 60 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P 2. ¿Utiliza suma estrategias de motivación, como canciones, juegos, videos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados en la pregunta número 2 a veces y casi siempre el 40% de los docentes 
encuestados utilizan estrategias a través de juegos, canciones y vídeos, y el 20% de los profesores 
siempre usan estrategias. Podemos definir los profesores dijo que es necesario el uso de canciones, 
juegos y videos, estrategias de motivación para un mejor aprendizaje. 
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40% 
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N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 1 20 
CASI SIEMPRE 2 40 
A VECES 2 40 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P 3. ¿Cree que, en sus clases de inglés  tiene un buen nivel de comprensión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados en la pregunta número 3, el 80% de los maestros piensan que a veces los 
estudiantes tienen un buen nivel de comprensión y el 20% de los estudiantes casi siempre tienen una 
buena comprensión. Podemos definir, los profesores deben estar bien preparados para lograr un buen 
entendimiento, interés de los alumnos en sus estudios. 
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% 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 1 20 
A VECES 4 80 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P4. ¿Considera que es más motivador utilizar gráficos educativos y tarjetas de vocabulario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 4 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados en la pregunta número 4, el 60% de los docentes encuestados cree que 
casi siempre se requiere el uso de recursos didácticos en el aula y el 40% dijo que estos recursos son 
siempre necesarios. En consecuencia, el uso de los recursos didácticos ayuda a mejorar el aprendizaje 
internacional de idioma Inglés. Y ayuda a motivar a los estudiantes. 
 
 
 
40% 
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SIEMPRE
CASI SIEMPRE
AVECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA 
N° 
PORCENTAJE 
% 
SIEMPRE 2 40 
CASI SIEMPRE 3 60 
A VECES 0 0 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P5 ¿Un profesor tiene que tener una actitud positiva y buen humor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 5 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados en la pregunta 5 indican que el 60%, a veces los maestros se preocupan 
por el estado de ánimo de los estudiantes y el 40% casi siempre. Podemos definir que los profesores 
deben preocuparse de conocer el estado de ánimo de los estudiantes para un buen desempeño en la 
educación. 
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N° 
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% 
SIEMPRE 0 0 
CASI SIEMPRE 2 40 
A VECES 3 60 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P6.  ¿Usted trata de mantener  un buen ambiente dentro de la enseñanza de sus alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 6 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados en la pregunta 6 los profesores muestran que el 60%%  casi siempre 
tienen un buen ambiente en la enseñanza y el 20% de los profesores dicen   que a veces es necesario  
mantener este buen ambiente. En consecuencia los resultados de la encuesta muestran que un buen 
ambiente es importante en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
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% 
SIEMPRE 1 20 
CASI SIEMPRE 3 60 
A VECES 1 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P 7.  ¿Considera que la motivación se desarrolla en los alumnos un buen nivel de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N° 7 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con los resultados en la pregunta número 7, el 40% de los profesores encuestados dicen 
que siempre y casi siempre necesitan la motivación en los alumnos de enseñanza y un 20% que a veces 
es necesario 
Podemos definir en la conciencia de los profesores creen que la motivación se desarrolla un buen 
desempeño. 
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SIEMPRE 2 40 
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A VECES 1 20 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P 8. ¿Usted piensa que los alumnos entienden diálogos en inglés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico N° 8 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
Con respecto a la pregunta 8, el 40% de los profesores dicen que casi siempre y a veces los estudiantes 
entienden diálogos en inglés y el 20% que siempre entienden estos diálogos. En consecuencia los 
profesores deberán practicar más diálogos con los estudiantes. 
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SIEMPRE 1 20 
CASI SIEMPRE 2 40 
A VECES 2 40 
NUNCA 0 0 
TOTAL 5 100 
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P 9. ¿Utiliza tecnología para desarrollar sus  habilidades, hablar, escuchar y leer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 9 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta número 9 los profesores consideran que el 40% casi 
siempre y a veces es necesario utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje y el  20% que siempre 
es necesario. En consecuencia el uso de la tecnología mejora el aprendizaje de los estudiantes. 
(Computadora, internet y audiovisuales). 
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TOTAL 5 100 
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P 10.  ¿Usted cree que las clases de inglés son divertidas y no monótonas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 10 
 
Preparado por: CASTRO, Tatiana 
Recurso: estudio de la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés en el octavo grado 
de Educación Básica del Centro educativo “Nasacota Puento” año 2011-2012 
 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con los resultados con respecto a la pregunta número 10 al 60% de los profesores siempre 
piensan que las clases de inglés son divertidas y el 40% casi siempre. En consecuencia, la encuesta 
indica que un gran porcentaje de las clases impartidas por los profesores debe ser divertido y no 
monótono, La motivación es muy importante en el proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO  V 
Conclusiones y recomendaciones 
CONCLUSIONES 
Según las encuestas realizadas a profesores y alumnos del octavo año de Educación Básica de la 
Escuela "Nasacota Puento" como la motivación sobre puede concluir lo siguiente: 
1. - Los profesores investigadas dicen que si es necesario motivar a los estudiantes en el proceso de 
enseñanza, pero no están utilizando las estrategias adecuadas para motivar a los estudiantes. 
2. - Los profesores investigaron unos recursos didácticos utilizados en el proceso de aprendizaje del 
idioma Inglés, que produce un efecto negativo en los estudiantes investigados, lo que resulta en la falta 
de interés. En el aprendizaje. 
3. - Los profesores investigadas dicen que el nivel de comprensión de los estudiantes en la clase de 
Inglés es bajo, los estudiantes no están suficientemente motivados. 
4. - Los profesores encuestados dicen que no se preocupan por el estado de ánimo de los estudiantes 
que tiene un efecto negativo en la motivación y el aprendizaje. 
5.-Los estudiantes a encontrar un maestro que puede motivar el aprendizaje de Inglés, debe conocer el 
tema, sea paciente y agradable. 
6. - Los estudiantes dicen que la enseñanza de Inglés suele ser monótona y aburrida por lo que hace 
que el aprendizaje del idioma, porque no están motivados. 
 7. - En la encuesta muestran que los estudiantes no entienden los diálogos en Inglés por no tener 
suficiente interacción. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. - Se recomienda a los docentes de la institución investigó el uso de estrategias motivacionales que 
inciden positivamente en el proceso de aprender el idioma Inglés, por lo que el estudiante se siente un 
verdadero interés en el aprendizaje de una lengua extranjera a través de la motivación. 
2.-Se recomienda que los directores de las instituciones de enseñanza que adquieren los recursos y la 
tecnología para lograr una mejor motivación de los estudiantes. Y por lo tanto el aprendizaje de su 
lengua. 
3. - Se anima a los profesores a que la institución de cursos de actualización continua, motivación y 
capacitación para lograr mejorar el aprendizaje del lenguaje. 
4. - Los profesores deben estar preocupados por el estado de ánimo de los estudiantes en las clases para 
conseguir que una actitud positiva y motivada. 
5. - El maestro en el momento de sus clases debe mantener un buen ambiente, ser paciente, motivador, 
motivadores dinámicos para el éxito y el aprendizaje. 
6.-Los métodos de enseñanza deben aplicarse estrategias como canciones, cuentos, vídeos, etc., para 
alentar a los estudiantes a evitar las clases para ser monótono y aburrido. 
7.-Los profesores para promover la lectura para los estudiantes para aumentar el vocabulario y 
desarrollar la comprensión de los diálogos en Inglés. 
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ALTERNATIVE PROPOSAL 
 
The researching group justified that development of motivation strategies manual in the inter-learning 
of English language was of a great importance to Center “Nasacota Puento” teachers. Anyway this 
motivation strategies manual helped as an important didactic source, in order to create an internalizing 
meaningful level of the English language, because it gave interesting ideas and strategies that support 
students in their learning, it was used by them in real situations in communication.  
 
Other reason which the researching group justified the work was that the investigated students told that 
the understanding level is good, but they can`t use it with accuracy in real interactions in the inter-
learning of English language.  
Teachers, students, authorities and parents were the most helpful with this searching, because through 
it, they reduced the lack of motivation and interest. The benefit of this project was focused to the 
educative field with the purpose of creating the most interest level in the students in learning English. 
According to the facilities the high school offered to group researchers, it can say that it found all of 
the facilities to develop the investigation, which helped like an important didactic material in teaching 
learning.  
 
Foundation 
Coming up the researching group presented several motivation strategies to use them in the inter-
learning process of English language with the mean reason to get better the four skills and 
understanding in the classroom.  
 
The chats –conferences: its accuracy is related to two aspects, fluency and pronunciation, besides the 
students take notes at the same time they listen. The fact of inviting a native person to give a 
presentation about his or her culture and tongue helps to improve the interaction and pronunciation.  
Audiovisual material: ideal to realize activities related with listening and speaking skills, inside of it 
the interviews let students to observe the body and verbal language, at the same time they see the social 
behavior of the speaker in real situations, making sure to know the linguistics variables.  
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The reading of texts: when choosing a writing text to work in class is relevant to think how it’s going 
to be presented and the possible linguistics difficult and the comprehension the theme has. It`s 
believing that the most positive is to show the reading like a process, that is presented in English.  
 
Draws and lists: help students to take notes and analyze what they have read, driving them reflex 
about their own knowledge, values, improving their writing skill.  
 
The use of humor: this strategy is applied in the educative field, one of the most forgotten and hard to 
teach, it must be integrated of a regular way in the class and teach the social relationships that surround 
it, that’s just not present difficulties In the language that is been acquired, it also present in our one, 
creating in us an isolation feeling when it’s not understood.  
 
Tests: to apply a test of five or ten minutes at the beginning of the class, they might involve questions 
of true or false. These short tests motivate student to review the topics and keep updated in the 
assigned tasks. Among them prepare to the tests and if necessary a lesson.  
 
Objectives 
 
General objective  
Implement a motivation strategies manual to improve the inter-learning of English language of eighth 
grades of Basic Education of Center “Nasacota Puento”  
 
Specifics Objectives  
Foment the interest, through the motivation, in the inter-learning of English language of eighth grades 
of Basic Education of Center “Nasacota Puento” 
 
Physical location 
Center “Nasacota Puento “is an institution of medium level, which has the cycles of Basic Education   
 
It has early, afternoon sections, which modality is presencial of fiscal type. The high school is located 
in the Pichincha province, Juan Montalvo city, sant peter and first of may it’s located The General 
Inspector and, the number of students is 800, teachers 30. 
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Development of the Proposal 
Listening skill 
Implement strategies to motivate through a workshop aimed to teachers and authorities.  
 
Homonyms Quiz 1 
Writing skill (skill of writing) 
 
Objective: To develop in students the skills of writing through motivational strategies, with the use of 
recreational, linking the textbook topics with their own ideas and needs. 
 
   1.-The---------------------------looked dashing in his armour. 
a. night 
        b. implement strategies to motivate 
1. I have blond hair and ___ eyes. 
a. blew 
b. blue 
2. I don't even have one ___ with me. 
a. cent 
b. sent 
3. He said he ___ where the place was. 
a. knew 
b. new 
4. An island is a piece of land surrounded by the ___. 
a. see 
b. sea 
5. ___ you like coffee or tea? 
a. Would 
b. Wood 
6. I ___ my bike yesterday, so my legs are sore. 
a. rode 
b. road 
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7. Are you ___ or left-handed 
a. right 
b. write 
8. My boat has two ___. 
a. sales 
b. sails 
9. I would like ___ tea, please. 
a. week 
b. weak 
Write the correct word and Listen 
 
Objective: To develop in students the skills of listening by using motivational strategies, in addition to 
providing various activities to promote the interest of listening 
 
Fly 
tiger 
prawn 
fly 
wasp 
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 This quiz has 6  questions., Pictures-English 
 Quiz Data 
 
 
---------------------------------- 
Bear 
Buttterfly 
snail 
spider 
 
---------------------------------- 
whale 
dog 
spider 
 
 
---------------------------------- 
Elephant 
Monkey 
Koala  
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---------------------------------- 
Squirrel 
bear 
butterfly 
crab 
 
---------------------------------- 
Kangaroo 
Chicken 
wasp 
frog 
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HEALTH 
 
Hangman 
Size: Everybody  
Materials: Board, mark and eraser 
Time: 5 minutes  
Grammar Structure: The alphabet  
Objective: To stimulate students to pronounce every single letter in a good way  
 
Description: Ask one student to think of a word (a word of the vocabulary about the human body 
learned in this lesson) and go to the board. He or she tells the rest of the group how many letters are in 
the word and writes the corresponding number of blanks on the board. Each student has to ask: "Is 
there a (letter of the alphabet) in the word?" If there is, the student at the board puts-the letter in its 
correct blank or blanks, hence gradually filling in the letters of the unknown word. If the letter isn't in 
the word, the student draws the first part of a scaffold (the base). The point of the guessing is to get 
enough letters to know the word (fill-in the blanks) before the student completes the drawing of a 
scaffold (including the noose with a stick figure hanging from it). If someone thinks they know the 
word, they may guess. 
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MEN AND WOMAN 
Picture description 
Size: Everybody  
Materials: A piece of paper, pencil and eraser  
Time: 5 minutes  
Grammar Structure: simple present  
 
Objective: To stimulate students to describe his/her picture in a way that the others can guess.  
Description:Describe a simple picture of a famous people to the class. The students have to draw it as 
well as they can. Once they have finished drawing, he/she has to told about it but without saying 
his/her name. A picture description may be as follows:  
 
He is a famous singer, he is single, but he has 1 baby boy, he lives in Puerto Rico and he…  
The rest of the class has to guess who he is? 
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Reading skill 
 
Objective: To develop in the students high level of reading understanding  through didactic texts.  
1.-Your lucky number 
Read the instructions and find out your lucky number.  
1. - How old are you? Write the number in the triangle. 
2. - What’s the date today? Write the number of the day in the circle. 
3. - How many students are there in your class? Write the number in the square. 
4. - How many letters are there in your name? Write the number in the rectangle  
5.-Add up all the numbers. Write the total in the small circles: one number in each circle. 
6. - Add up the numbers in the small circles. Write the total in the star, this is your lucky number! 
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Web Quests 
 
 
Web Quests are inquiry-based activities in which groups of students interact with knowledge acquired 
from resources on the Internet and make sense of the new information. 
  
Six Critical Components of a Web Quest 
Component Purpose 
Introduction provides background information and generates relevance and enthusiasm 
Task states the objective; must be developmentally appropriate and tied to subject 
content 
List of sources includes all Web documents, links, databases, and other resources that can be 
accessed to complete the task 
Strategy For 
Process 
describes the step-by-step process students should use for task completion 
Evaluation Measures student learning. Rubrics are commonly used with Web Quests 
Conclusion wraps up the quest and encourages enrichment or extension of material learned 
into other fields 
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Digital Portfolios 
 
Digital Portfolios are creative ways of organizing and sharing collections of students' work and ideas. 
Traditional pen and paper portfolios include samples meant to be shown as products created by the 
author. Digital, or electronic, portfolios provide a clearer, more creative means for displaying the same 
information. Student portfolios may be used for a variety of purposes. They may display the final or 
culminating product for a large project, or show student progress in a course over a semester or other 
period of time. Whatever way portfolios are used, they have several advantages. 
 
Benefits of using digital portfolios: 
 
 Increase sstudent's technologys kills 
 Focuses on student-centered learning 
 Promotes  creativity and owner ship 
 Creates student products that are durable and portable  
 Makes material seasyto Access 
 
E-Pals 
 
E-pals are global communication Web sites that allow students to correspond with other students in the 
United States and around the world. The databases are easy-to-use and can be integrated into any 
classroom. Projects can be implemented with other classrooms or E-Pals can be accessed simply to 
share information or compare ideas. 
 
Whichever exchange medium is selected, there are a variety of uses and benefits to communication 
with other students via the Internet. 
 
Reasons to use e-mail exchange services: 
 
 Introduces a safe method of using e-mail  
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 Motivates student participation creates cultural awar   
Wall 
Some words are in the test to make it more difficult. You do not have to find a meaning for these 
words. In the example above, these words are business, clock, and shoe. If you have no idea about the 
meaning of a word, do not guess. But if you think you might know the meaning, then you should try to 
find the answer. 
 
 Eness 
 Supports  communications kills 
 Establishes a collaborative learning environment  
 
Introduction 
 
It is widely accepted that an important predictor of success in a foreign language is students' attitude 
towards it. In ESL/EFL contexts, students who consider the learning of English as a positive and 
rewarding experience are less likely to suffer from foreign language anxiety. By contrast, they usually 
have higher levels of motivation, willingness to participate, and high language performance. Students' 
attitude towards the foreign language is very often influenced by: a) teacher-student relationships, b) 
the general classroom atmosphere, and c) the use of authentic teaching materials and activities. 
 
This article is practical in nature. Its aim is to provide English teachers with a set of strategies and 
practical suggestions in order to help their students develop a positive attitude toward learning English 
as a foreign language. 
Factor 1: Teacher-student Relationships 
Teachers can make a valuable contribution to developing a friendly relationship with their students. 
The following is a checklist with appropriate and effective teacher behavior: 
1. Remember that your everyday classroom behavior is important. Most students consider 
their teacher as a role model. For this reason, in order to motivate your students to learn 
English, you need to be enthusiastic, cheerful and sincere. (Brophy, 2004:28). Show your 
students that you actually care for them, and you are there to help them master the English 
language, rather that constantly criticizing or correcting them. Students want teachers who are 
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friendly, caring, and trustworthy (Ebata, 2008). Always be well prepared for the lesson, and 
show. Willingness. 
 
2. Acknowledge the importance of immediacy in your classroom behavior. This involves 
verbal (use of humor, use of students' first names), and nonverbal (eye contact, positive 
gestures) immediacy behavior. Such behavior has a positive impact on motivation to learn, and 
decrease foreing. 
 
3. Provide to all students, regardless of their performance, enough time to answer 
questions. When students have difficulty answering, provide scaffolding rather than calling on 
another student. Use the following techniques: a) thinking aloud, b) providing hints and clues, 
c) providing appropriate feedback, and d) explaining the stages necessary for task completion 
 
4. Communicate expectancies for success for all students. Do not form differential 
expectations for your students based on qualities such as gender, ethnicity, or parents' 
background (Schunk et al, 2008: 322). Remember that active participation is a major 
determinant of performance in the foreign language and that in your lesson you need the 
participation of all students. In order to avoid communicating low expectancies for success, 
you should avoid the following: a) calling on weak students less often to answer questions, b) 
providing fewer clues to low achievers when they have difficulty in answering, c) rarely 
expressing personal interest in low achievers, d) criticizing low achievers more often when 
they make mistakes, and e) smiling less often to weak students, waiting less time for them to 
answer, staying farther away physically. 
 
5. Address the issue of lack of interest due to past failures in the foreign language. Past 
failures (e.g. low exam grades) are often the main reason for students' lack of motivation and 
low self-esteem. One of your first priorities should be to communicate to all students that you 
expect all students to be successful, regardless of previous performance. Tell them that you 
expect them to "make a fresh start" and show them that you believe in their abilities and you 
are there to help them. 
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6. Be extremely careful in providing praise. While praise can convey "positive teacher affect" 
(Schunk et al, 2008: 314), it should be proportionate to the language performance eliciting the 
praise. For example, if excessive praise is given to students of low ability for answering a 
simple question, this can be interpreted by students as an indication that the teacher has little 
confidence in their abilities (Thompson, 1997). Thus, praise should be appropriate and 
provided at the time of the desired performance. Criticism should aim at explaining to students 
how they could do better (Kyriacou, 1997:83), and should be devoid of personal criticism or 
sarcasm. 
 
 
Factor 2: Fostering a Positive Psychological Classroom Atmosphere 
 
It is important to establish a kind of "classroom community", in which students feel free to 
communicate using the foreign language. An important thing to bear in mind is that you should create a 
classroom atmosphere in which language errors are considered a natural part of the process of learning 
a foreign language (Dornyei (2001: 42). If errors are ridiculed, some students may suffer from 
communication apprehension, that is, they will be unwilling to communicate using the target language. 
The following techniques are intended to create a friendly, non-threatening class classroom climate: 
1. In speaking activities avoid excessive, "on the spot" correction. This can discourage students 
from speaking and experimenting with new language. 
 
2. In writing tasks, adopt a correction code. Prompt students about the location and the nature of 
errors rather than correcting every mistake (Lee 1997:466). When students get back any piece of 
written work with too many corrections, their confidence is undermined, and they experience 
frustration and demotivation (Edge, 1989:50). 
 
3. Establish a set of classroom rules and enforce them fairly and consistently with all students. 
For example, make it clear to all students that ridiculing a wrong answer, not completing homework, or 
misbehaving is not acceptable behavior. 
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4. Incorporate collaborative work in your English classroom. Short-term or long-term projects can 
make students personally involved in the language learning process, and increase motivation (Lee, 
2002). They help students feel that their language output is not constantly assessed. As a result, they 
are more likely to participate and focus on communication, rather than on accuracy. An additional 
advantage of project work is that students have an active role in the implementation of project work, 
which can both boost their confidence and also teach them collaborative skills. 
Factor 3: Creating an Attractive Physical Classroom Environment 
Very often teachers overlook the significance of an attractive and motivating physical environment. 
However, teachers can make a significant contribution to the physical environment in which teaching 
and learning takes place. The following is some practical advice. 
1. Pay attention to seating arrangement. For example, you can encourage and facilitate cooperation 
among students (e.g. pair or group work), by carefully arranging three to four desks together. 
 
2. Make effective use of bulletin boards and display areas. These are excellent for displaying 
students' work, such as collaborative tasks and projects. 
 
3. Posters, maps, newspaper clippings, can be used in order to provide a stimulus for classroom 
discussion. Posters can also familiarize students with cultural elements of the countries in which the 
English language is spoken. 
 
4. Classroom procedures and rules are necessary for effective classroom organization. Posting 
these guidelines on a bulletin board is a good way to communicate them to students. 
 
5. Bring to the classroom a number of English books, so that students can borrow them. This can 
serve as a stimulus for learners to read authentic English texts (e.g. literature) and familiarize 
themselves with English culture and history. 
 
Factor 4: Supplementing the Teaching Material with Authentic Texts and Tasks 
Students often develop negative attitudes towards learning English as a foreign language due to the 
lack of stimulating, authentic teaching material and tasks. Authentic material is meaningful to students, 
challenges their cognitive abilities, engages them personally. It also increases interest and intrinsic 
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motivation. If you feel that your English course book contains few authentic texts, then you need to 
provide your students with authentic texts and activities. Authentic material and tasks should be 
selected based on the following guidelines: 
a) They should be related to the students' interests, knowledge and everyday experiences. 
 
b) They should foster learner autonomy by providing activities and tasks that require students to use 
English for authentic communicative purposes. 
 
Conclusion 
 
The above parameters, which have a great impact on promoting positive attitudes towards learning 
English as a foreign language, are essential by themselves. However, they overlap, and fostering of 
positive attitudes is a complex mixture of all the features decided. 
English teachers should also note that the principles and techniques described above are general. 
Teachers need to adapt them according to their students' needs and the specific teaching context. 
Finally, apart from the above principles, it is worth mentioning that fostering positive attitudes towards 
learning English as a foreign language is a dynamic process. Teachers should be constantly observing 
their classrooms and their students. In this way, they will be able to identify sources of discontent 
among students, recognize the reasons why they misbehave, are unwilling to participate, and have low 
performance. 
 
Motivating Young Learners 
 
Motivation is a hot topic. It is also one of the most challenging areas when we are teaching young 
learners. After all, there’s nothing worse than going into a class full of people who don’t really want to 
be there. You see, unlike adults, younger learners probably don’t have much say about being in your 
classroom. Usually their parents will have placed them there. There may be some tacit agreement on 
the part of the young learner, in the choice that they have made (English vs. another extra curricular 
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subject), but usually they have little say in the matter. Also, adults often have to pay for their place in 
your classroom, which gives them a higher level of motivation to ensure that their learning succeeds.  
 
Younger learners invariably do not. This has an impact on their motivation in class and hence their 
overall performance. One of the skills that we as teachers can bring into the classroom is that of 
successfully motivating students to learn. So it is important for us to take an active role in trying to 
improve the motivation levels of our younger learners groups. Think about it for a moment - a highly 
motivated group of students is usually going to be easier to teach. 
 
So we are the ones responsible for creating the right ‘motivational environment’ for our learners to 
grow and develop their knowledge of the language. In essence, we need to create a supportive 
classroom where students can feel comfortable. We need to demonstrate that we are in control and can 
run the classroom effectively, utilizing appropriate discipline techniques. The nature of our own 
behavior in the classroom is going to be crucial if we are to be: 
 
a. An effective role model for our students 
b. Able to establish an effective rapport and group dynamic 
c. Enthusiastic and able to generate enthusiasm in our students towards learning 
 
To be motivated to learn, students need both opportunities to learn and steady encouragement and 
support of their learning efforts. Because such motivation is unlikely to develop in a chaotic classroom, 
it is important that the teacher organise and manage the classroom as an effective learning 
environment. 
 
So in this section we will first look at how we can motivate our young learners to learn. 
Following on from this we will examine how we can best motivate our primary aged young learners, 
before moving on to look at how we can help to motivate our teenage learners. 
 
Motivating Primary-aged Learners 
 
In my experience as a teacher of young learners, they need stimulation from the start of the lesson to 
the final minute. From the moment they enter the classroom, to the minute they leave, something needs 
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to be happening. This is partly because at this age (3-11 years) our students tend not to be goal 
orientated. There is no ability to see the future or to understand whether their English is or is not 
improving. At this age level, young learners are generally unable to see past the activity they are 
engaged in, so as teachers we need to encourage immediate motivation. This motivation must come 
from the task we as a class are doing at the present time. 
 
So it is crucial that we incorporate a fun element into our lessons, so that learners at this level enjoy 
what they are doing. As we said in our analysis of young learners earlier, young learners will enjoy 
being challenged within their ability range, but they will learn more if they are enjoying what they are 
doing. 
 
So remember to not let your students get bored. They need to be engaged and active. A tip here is to 
have lots of activities prepared and not make them too long – long enough for them to be interesting 
but not so long that students lose interest. Vary your tasks too. For example, don’t make them all 
‘drawing’ activities. Students who don’t like drawing will soon latch on to the fact that in Ms. X’s 
lesson ‘all we do is drawing’. The dislike of the method of learning will quickly develop into dislike of 
the subject itself. 
 
But it is not all about having fun in the classroom. Having lots of activities up our sleeves is not going 
to work all by itself. Yes, we can reward our students when they do well, and indeed we should. But 
there are more effective motivational strategies that we can employ to be successful at this level as 
well. So here we look at five key elements that will help to keep our young learners interested in the 
lesson. 
 
 
The Importance of Planning 
 
Planning is crucial to successful motivation. When you are planning, think about what your young 
learners will be interested in doing. Where possible, use a young learner course book at a targeted age 
level for your class. Build your lesson around part of the book, but remember to think about what we 
have said regarding attention span. We need to understand and accept how quickly your young learners 
will lose interest in what they are doing and how easily they may become distracted. 
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Question 1 
On this page we are going to ask you to do some research. Longman has produced some excellent rules 
on planning activities for young learners, which we really like. They explain in really simple terms 
what each teacher needs to think about when planning activities for this age of learner. They are bullet 
pointed below: 
 
Tips from the Top Motivating Young Learners 
Planning for Motivation 
 
The secret of good motivation is planning. Remember the old saying: If you fail to plan, you 
should plan for failure. 
 
Plan for the learners' activities, not for the teacher's activities. 
 
Plan for an average of 5 minutes for each activity. 
 
Remember that children can't sit still being passive for more than two or three minutes. 
 
Activities where children are actively involved can be longer than five minutes. 
 
Be careful to sequence the activities so children do not become overexcited or excessively bored. 
 
Stirrers are activities that excite children. Any activities that involve singing or moving around the 
classroom will be stirrers. 
 
Settlers are activities that calm children down. Most paper and pencil activities - writing, copying, 
colouring, drawing - will be settlers. 
 
Don't imagine you can have a quiet classroom by using only settlers. 
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The children will quickly become frustrated and de-motivated. 
 
Remember to balance head-up activities and head-down activities. Head-up activities are when 
children are looking at the teacher, the board or at other children. Head-down activities are when 
children have their eyes on a book or a piece of paper. 
 
Remember to balance individual, pair, small group and whole class activities. Children need to learn 
to operate in many different social situations. 
 
Finally, plan for time. Remember that in a large class, distributing papers, cards, coloured pencils or 
books takes time. Think carefully about how you will organise these administrative things because they 
can turn a good plan into an unsuccessful lesson. 
 
Share your plans with the children. Tell them what they are going todo during each lesson. You will 
get better co-operation. 
 
(Content formerly located at following page: 
http://www.global-english.com/tipsfromthetop.htm) 
 
In your answer booklet, we would like you to make a note of these 12 rules. Please bullet point them in 
your own words, as this will help you to learn and remember them. Then underneath this, answer the 
following questions: 
 
1. What is the difference between a ‘stirrer activity’ and a ‘settler activity’? Can you give an example 
of each? 
 
 
2. Why is sequencing our activities important? 
 
3. One of the rules is to ‘plan for time’. What does this mean? In your own words(around 100), say 
why you think that failing to plan for time can turn a good lesson plan into an unsuccessful lesson. 
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Go to Answer Booklet 
 
Question 1 
If we get our planning right, this can go quite a long way to helping us become successful YL teachers. 
We hope that this article has given you a flavour of what is a very important area – one which we will 
come back to and deal with in more depth later in the course. But there are several other ways in which 
we can help to generate high levels of motivation in our young learner classrooms. Here are just a few 
of our suggestions. 
 
2. Giving Praise 
Young learners really respond well to praise when they have done something well, or made an effort to 
try something new or something that they find particularly challenging. If you can reward this then you 
will see motivation levels increase. One way to achieve this is through a Star chart. It is really simple 
and easy to set up. Draw up a chart with all your students’ names down one side. Explain to students 
how you are going to award stars and what you are going to award them for. At the end of each activity 
or task, or at relevant points during the class, mark a smiley face or a star on the chart for your special 
performers. Remember to reward with consistency, while taking time to support those who may not be 
able to achieve quite so well. Getting a star can really be a great motivator for younger learners – you’ll 
see the results in beaming faces and renewed efforts in future activities. 
 
3. Reinforce and Repeat with Fun Activities 
Young learners like familiarity, so if you find a popular game or activity that your youngsters enjoy, 
don’t be afraid to use it frequently. For example, you can use a game format to revise new vocabulary 
and/or grammar from the previous lesson. This will help to ensure that there is some continuation from 
lesson to lesson, and you will be able to see if students have learnt the work. 
 
 
4. Vary your material 
Even though students do like familiar activities, it is still important to vary your material. After all, 
students will get bored with doing the same type of activity day in day out. So use a variety of different 
materials: TV/video programs for visual stimulation, games for active participation, an overhead 
projector to display something or tape recorder to tape your younger learners speaking English. 
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Alternatively, use colorful images from the internet or use paints and coloring pens/pencils to get 
students doing interesting activities in English. Try to introduce new ways of doing things – in this way 
you will be able to re-present material or learning points that you have covered before in a way that 
seems new and exciting for your students. 
 
 
5. Be consistent in your Approach 
At this age, students like secure surroundings – and routines can help the learning process. As with the 
idea in number 2 (above), think about ending your lessons with something which is familiar to them. 
This will let them know that the lesson is coming to an end – indeed it may give them that final push 
and lead to you leaving on a positive note. Some ideas that we have used before including finishing 
lessons with a song, or if they have been really well behaved and tried hard to learn what you have 
been teaching, you might choose to reward students with a favorite game. 
 
It is also important for you to be consistent. If the lesson aim has been achieved, let them know that 
you are pleased with their progress. Praise is a wonderful stimulator and can really help to encourage 
your young learners. 
 
Again, these are just a few ideas and later in the course you will find more, when we take a closer look 
at material for these studies. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Recursos 
 
Recursos Humanos Materiales Recursos Económicos 
Profesores 
Estudiantes 
Profesora  
Tatiana Castro 
Materiales de escritorio, 
papel, impresión, copia y otros 
Auto financiado 
Total 1,000 
 
PRESUPUESTO 
 
GASTOS VALOR 
Preparación del proyecto 500 
Material de oficina 100 
Material bibliográfico 50 
Material bibliográfico 50 
Transporte 100 
Los gastos de administración 100 
Total 1000 
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Anexos 
 
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Técnica:  Encuestas 
Instrumento:  Cuestionario 
 
Validez de los instrumentos 
 
Una vez realizada el cuestionario será presentado al tutor de tesis para su validación respectiva, luego 
de lo cual se encuestará a los alumnos y profesores del centro educativo “Nasacota Puento” 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Obtenidos los resultados procederemos a tabular la información, realizar el análisis respectivo de 
cada una de las preguntas planteadas en el cuestionario; expresando los resultados en tablas 
estadísticas y gráficos de pastel o barras; Para llegar a los resultados y conclusiones respectivas. 
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ENCUESTA PARA  PROFESORES 
 
INFORMACIÓN 
INSTITUCIÓN  “CENTRO EDUCATIVO NASACOTA PUENTO” 
OBJETIVO 
Para determinar estrategias motivacionales aplicadas en el aprendizaje de Inglés 
INSTRUCCIONES 
  1-. Lea las siguientes preguntas con cuidado y utilice una (x) en tu respuesta 
.2-Para llenarla encuesta con los siguientes                                                          puntos: 
Siempre=    (4)  =  S                                            A veces=    (2)  =  AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Casi siempre=    (3)  =  CS          Nunca =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  (1)  =  N  
3. -Por favor, conteste todo el cuestionario. Sus criterios serán utilizados exclusivamente para los fines de 
esta investigación. 
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ÍTEM 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 
S 
4 
CS 
3 
AV 
2 
N 
1 
1 ¿Es necesario motivar a los estudiantes 
en  el proceso de enseñanza’? 
    
2 ¿¿Utiliza suma estroestrategias de 
motivación, como canciones, juegos, 
videos? 
    
3 ¿Cree que, en sus clases de inglés  
tiene un buen nivel de comprensión? 
    
4 ¿Considera que es más motivador 
utilizar gráficos educativos, tarjetas de 
vocabulario 
    
5 ¿El profesor tiene una actitud positiva 
y buen humor? 
    
6 ¿Usted  mantendrá un buen ambiente 
dentro de la enseñanza de sus 
alumnos? 
    
7 ¿Considera que la motivación se 
desarrolla en los alumnos un buen 
nivel de aprendizaje? 
    
8 ¿Usted piensa que los alumnos 
entienden diálogos en inglés? 
    
9 ¿Utiliza tecnología para desarrollar sus  
habilidades, hablar, escuchar y leer? 
    
10  ¿Usted cree que las clases de inglés 
son divertidas y no monótonas? 
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Formula de Cronbach 
 
  P Q  X N  
n=  ----------------------------- 
( N – 1 )    E2        +    P  Q 
                        --------- 
                         K 2 
 
N= Tamaño de la muestra 
PQ= Constante de la varianza poblacional 
N=Tamaño de la población 
E= Error máximo admisible  
K= Coeficiente de corrección de error (2) 2 
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Preguntas 
1. ¿Conoce usted algún tipo de motivación? 
 
2. ¿Cuándo usted observa una clase, cree que el maestro comienza motivando a sus estudiantes? 
 
3. ¿Se sienten motivados en su clase de inglés? 
 
4. ¿Utiliza su profesor estrategias de motivación como charlas conferencias video?  
 
5.   ¿Practicar las estrategias de motivación  dentro del salón de clase debe ser  prioritario? 
 
6. ¿Su profesor usa diferentes procedimientos y métodos para desarrollar una clase?  
 
7.  ¿Su maestro trasmite los conocimientos de forma clara y motivante? 
 
8.  ¿Su profesor de inglés le estimula a usted positivamente ante lecciones o actividades 
satisfactorias?  
 
9. ¿Cree usted que su profesor emplea creatividad y originalidad para el estudio del  idioma 
Inglés? 
 
10. ¿En cada clase  su profesor tiene iniciativa que lo ayudan a desarrollar sus habilidades? 
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Aprendizaje 
1. ¿El docente usa diferentes tipos de aprendizaje para llegar a los estudiantes? 
 
2.  ¿De qué manera podría animar el aprendizaje del idioma Inglés su maestro? 
 
3. ¿Su maestro trasmite los conocimientos de forma clara? 
 
4. ¿Utiliza su profesor estrategias de Aprendizaje como warm-up, role play y 
dramatizaciones? 
 
5. ¿Usted piensa que la enseñanza del idioma inglés debería ser con dinámicas? 
 
6. ¿Usa tecnología para desarrollar sus destrezas habar, escribir, escuchar y leer? 
 
7. ¿En las clases de inglés tiene un buen nivel de entendimiento? 
 
8. ¿El docente usa diferentes recursos para llegar a los estudiantes? 
 
9. ¿Cree usted que el maestro tiene la habilidad de comunicarse claramente con sus 
estudiantes? 
 
10. ¿Piensa usted que tiene un buen nivel de aprendizaje en el idioma inglés? 
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INSTRUMENTOS  DE VALIDACIÓN 
 
Msc.  Carolina Arsentales 
Presente. 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre l 
motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en el octavo año de básica del 
“Centro educativo Nasacota Puento” 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
Tatiana Castro 
170957098-8 
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Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
Tatiana Castro 
170957098-8 
